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Analisi ecologica della riqualificazione del Basso Rio Mareta (Alto Adige) -
Strutture morfologiche, Vegetazione, invertebrati aquatici (Makrozoobenthos) e
libellule (Odonata)
Il bassocorso del Rio Mareta fra il 2009e il 2010è stato interessatoda estensiveopere di
riqualificazione fluviale. Nel 2011 è stato effettuatauna prima analisi ecologica,che rap-
presentala baseper un futuro programmadi monitoraggio.Vengono presentatii risultati
sulla morfologiafluviale la vegetazione,il macrozoobenthos(MZB) e le libellule (Odonata).
Dal 1850ad oggi si è assistitoad una notevolecontrazionedell'areafluviale del bassoRio
Mareta che originariamentecomprendeva66,6ha. Tramite le misure di riqualificazionela
percentualedi superficiriparie che mostranoprocessidinamici èpassatada 7,9a 13,3etta-
ri. L'ampliamentodell'alveoal doppio e localmenteal triplo della larghezzainiziale ha com-
portato un aumentonotevoledella varietàdi habitatacquatici rispetto a quella rilevatanel
2004.Grazie alla rimozione dellebriglie lungo !'interotrattoed il ripristino dell'accessibilità
di tre affluentiè stataripristinata la continuità fluvialeper pesci ed invertebrati.Gli habitat
tipici che caratterizzanol'areafluvialedopo gli interventidi riqualificazionecorrispondono
alle tipologie del corso d'acqua,deibanchi di ghiaiacon coperturavegetalescarsao assente
e delleformazioni ruderali delle fasceriparie. Nelle areeimmediatamentea ridosso del rio
dominano le superfici ghiaiosea vegetazionepioniera con la presenzadi associazionivege-
tali di giunchi e cannellaspondicola.Di particolarerilievo apparela presenzadi Alopecurus
geniculatus,riportatanellalistarossadell'AltoAdigecon presenzasu areepiccole.La piantu-
mazionedellatamaricealpina (Myricariagermanica)ha avutoesiti positivi in duestazioni.
La comunità macrozoobentonica,compostada elementiappartenentiad una tipica cenosi
di un corso d'acquaglacio-rithrale,dopo gli inevitabili disturbi derivantidalle operazioni di
riqualificazione,presentaabbondanzerelativee composizionespeciespecificheconsoneal
sito.Durantel'estatedel2001sonostateosservate19speciedi Libellule,rinvenutisoprattutto
pressocorpi d'acqua(pozzedi escavazione,laghettidi pesca,stagnie fossi)posti in prossimità
dell'areariqualificata.
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DasVorkommenvonkryptischenArten fiihrt zu einerUnterschatzungderBiodiversitat.Dies
ist das gri:i6teHindernis bei der Identifizierung der primaren, i:ikologischenFaktoren von
Biodiversitat.Wir setztendasVorhandenseinvon Arten, die i) morphologischund ii) mittels
DNA Taxonomieidentifiziertwurden, in Beziehungzu Umweltvariablenund verglichendas
ErgebnisbeiderAnalysen.DieserVergleicherfasstdenEinfluss,dendie Unterschatzungder
Biodiversitatauf die Bestimmungvon wichtigen Umweltvariablenhat. Wir konzentrierten
unsaufdieRotatorienGattungSynchaeta(Monogonont Rotifera)in siebzehnGewassernder
RegionTrentino-Siidtirol.Wir identifiziertenkryptischeArten mittelsdes"generalizedmixed
Yule coalescent(GMYC) model".Wir wandtendanneinemultivariateAnalysetechnikan,um
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denZusammenhangzwischenUmweltparameternu ddasVorhandenseinvonSynchaeta
Artenzuuntersuchen.ZugrundelagendabeizweiDefinitionenderEinheitenvonDiversitat:
(i)morphologischeArten(Morphospezies)ohneUnterscheidungderkryptischenArtenund
ii) vermeintlichkryptischeArten,diedurchdasGMYC-Modellidentifiziertwurden.DNA
Taxonomiezeigteeineh6heretaxonomischeAufl6sungalsdiemorphologischeTaxonomie.
Wieerwartet,erklartediemultivariateDatenanalysemitdenkryptischenArteneinenh6he-
renProzentsatzanVariabilitatalsjenemitdenmorphologischenArten.DerGesamtgehalt
anPhosphor(GP)wardiewichtigsteUmweltvariable,diedasVorkommenderGMYC Ein-
heitenerklarte.HingegenkonntekeinZusammenhangzwischendenMorphoartenundden
Umweltfaktorengefundenwerden.DartiberhinauszeigtenverschiedenekryptischeArten
innerhalbeinermorphologischenArt unterschiedlicheundoftmalsgegenteiligePraferenzen
furGP.Zusatzlichfandenwir einegroBe,geographischeVerbreitungderHaplotypenund
kryptischenArtenvonSynchaeta.Wir nehmendaherdasFehlenvonVerbreitungsbarrieren
ftirdieseRotatorien-Gattungano
Occurrence of cryptic Synchaetaspecies (Rotifera, Monogononta) in mountain lakes and their
relation to environmental drivers
Hiddenbiodiversityrelatedto theoccurrenceof crypticspeciesis a majorobstaclefor the
identificationof themain ecologicaldriversof biodiversity.We relatedtheoccurrenceof
i) unresolvedcomplexesof crypticspecies,identifiedbasedon morphology,andii) cryptic
species,identifiedbasedonDNA taxonomy,to ecologicaldriversandcomparedtheresults
ofbothanalyses.Thiscomparisonalloweda properestimateof theimpactof biodiversity
underestimationo theoutlineof importanceofenvironmentaldrivers.Wefocusedonro-
tiferspeciesof thegenusSynchaeta(monogonontrotifers)in seventeenwaterbodiesof the
Trentino-SouthTyrolregionintheEasternAlps.Weidentifiedcrypticspeciesbythegeneral-
izedmixedYulecoalescent(GMYC) model.We,thus,investigatedtherelationshipbetween
environmentaldriversandtheoccurrenceofSynchaetabymultivariateordinationusingtwo
definitionsoftheunitsofdiversity,namely(i)unresolvedspeciescomplexes(morphospecies)
and(ii)putativecrypticspecies(GMYC entities).DNA taxonomyprovidedhighertaxonomi-
calresolutionthanmorphologicaltaxonomy.Asexpected,environmental-basedmultivariate
ordinationoncrypticspeciesexplainedasignificantlyhigherproportionofvariancethanthe
oneon morphospecies.Totalphosphorus(TP) wasthemainfactorexplainingoccurrence
ofGMYC entitieswhereasnorelationshipcouldbefoundbetweenmorphospeciesandthe
environment.Moreover,differentcrypticspecieswithinthesamemorphospeciesshowed
different,andevenopposite,preferencesfor TP.We,additionally,foundalargegeographi-
caldistributionofhaplotypesandcrypticspeciesofSynchaetaandhypothesisedabsenceof
limitingbarrierstodispersalinthisrotifergenus.
